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فر$!نه !مين پو1
مقدمه
كتابخانه ها  +  طو)  تايخ  همو!  مركز 
نگهد!7،  بهر بر+!7  1  !شاعة  !طلاعا2  1 
+!نش بشر7 بو+ !ند. !فز!يش 1A!فز1? حجم 
!طلاعـا2، گستـرL سريع !ينتـرنت، توليـد 
قالب ها7 گوناگو? !طلاعاتى، پيد!يش 1 تحو) 
چندسانه ! ها2 1 تمايل فز!يندU پژ1هشگر!? 
مقدمه !& بر كتابخانه ها& %يجيتا 
چكيد
>= عصر حاضر،  توليد  قالب ها5 گوناگو.  %طلاعاتى،  %مكا.  %نتقا* سريع  %طلاعا 
توليـد شـد %N طـريق شبكـه هـا، پيشرفت نـرF %فز%=ها E سخت %فز%=ها5 كامپيوتر5، 
توسعة  شبكه ها5  %=تباطى  %ينترنتى  E  %ينتر%نتى  >=  كشو=هـا  E  قابـليت ها5  شگرO 
چند=سـانـه %5 ها  جهت  %نتقا*  همزما.  متن،  صو،  تصوير،  E  فيلم  موجب  برEN 
تحولاتى عظيم >= عرصة %طلا^ =سانى شد %ست. >= چنين شر%يطى بر%5 نگهد%=5، 
باNيابى، E %ستفا> %N مقا>ير عظيم E متنو^ متو. %طلاعاتى، منابع >يد%=5 E شنيد%=5، 
تصاEير، E نظاير e. نياNمند فناE=5 جديد5 هستيم كه كتابخانة >يجيتا* ناF >%=>.
كليدE%ژ ها
كتـابخانه ها5 >يجيتـا*، كتابخانـه ها5 بدE. >يـو%=، كتابخانه هـا5 بـدE. كاغـذ، 
كتابخانه ها5 سنتى، %طلاعا >يجيتا*
به +سترسى به قالب ها7 !لكتر1نيكى !طلاعا2، 
نقش 1 عملكر+ كتابخانه ها ! + جها? !مر1A 
+ستخوL  تحو)  ساخته  !ست،  به گونه !7 
كه  +  حا)  حاضر،  !ينترنت  گستر+ ترين  1 
1A'مدترين منبع !طلاعاتى بو+ 1 عموميت '? 
همچنا? 1 به !فز!يش !ست. بر !ين !سا) 1 با 
توجه به سالت !صلى كتابخانه ها + بر'1+? 
1 . كاشنا) !شد كتابد!7 1 !طلا. سانى پزشكى +!نشگا علو- پزشكى !صفها?
aidemitluM . 2
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نيا"ها  %طلاعاتى  كا)بر%'،  %مر#"!  مد ها 
جديد بر% طر%حى كتابخانه ها 7) نظر گرفته 
مى شو7 كه 7) %ين ميا'، كتابخانه ها 7يجيتا3 
جايگا! #يژ! % )% 7) محيط مجا" %ينترنت، 
به  خو7  %ختصا%  7%7! %ند.  %ين  كتابخانه ها 
با  7%شتن  قابليت ها  بيشتر  #  پيشرفته تر 
بر%  مديريت  %طلاعا-،  %"  7يگر  منابع 
%طلاعاتى  %ينترنتى  متمايز  شد! %ند)9(.  /كر 
%ين نكته ضر#) %ست كه كتابخانة 7يجيتا 
بسيا)  فر%تر  %"  مجموعة  منابع  %لكتر#نيكى  # 
سخت %فز%)ها لا"$ بر% مديريت #نهاست. 7) 
#%قع، كتابخانه ها 7يجيتا سيستم ها مركب # 
پيچيد! % هستند كه منابع، قابليت ها، # خدما- 
كتابخانه ها سنتى )% گستر7! تر مى سا"ند # 7) 
عين حا، %مكانا- متنو* # بى شما) )% 7) 
%ختيا) كا)بر%' خو7 قر%) مى 7هند. 
.هد.- * ضر*)( كتابخانه ها!  يجيتا
%مر#"!، %يجا7 # بهر! بر7%) %" كتابخانه ها 
7يجيتا  به  يكى  %"  %هد%  بز)گ  7#لت ها، 
7%نشگا! ها،  صنايع،  #  مر%كز  تحقيقاتى  7نيا 
تبديل  شد!  %ست.  #%قعيت  %ين  %ست  كه 
%فز%يش هزينه ها %شتر%#، سفا)!، #ما7! سا"، 
#  فهرستنويسى  منابع  چاپى  موجب  شد! 
كتابخانه ها )#! ها 7يگر مانند كتابخانه ها 
7يجيتا )% بر% 7ستيابى به %طلاعا- برگزينند. 
يـكى  7يـگر  %"  علـل  گر%يش  كتابخانه ها، 
7%نشگا! ها، # ساير مؤسسا- به كتابخانه ها 
7يجيتا،  #قو*  پيشرفت ها  چشمگير  7) 
فنا#)  %طلا* )سانى  %ست.  %مر#"!  مو%7 
%طلاعاتى  علا#!  بر  شكل  چاپى  #  يا  حتى 
به جا  #'،  7)  قالب  %لكتر#نيكى  موجو7 # 
قابل 7سترسى هستند. جالب #نكه %" يك سو، 
هزينه ها %يجا7، نگهد%) # %نتقا %طلاعا- 
7يجيتا به طو) محسوسى )# به كاهش )فته 
#  %"  سو  7يگر،  فنا#)  %)%ئه  #  قابليت 
7سترسى  به  %طلاعا-  7يجيتا  توسعه  يافته 
%ست.
يكى %" %هد% مهم كتابخانه ها 7يجيتا، 
%شتر%# منابع4 با %ستفا7! %" مكانيز$ ها موجو7 
7)  7نياست.  %يجا7  سيستم  فهرستنويسى 
مشتر#5 # مكا' يا* جهانى منابع6  %" 7يگر 
%هد% %ين كتابخانه ها محسو* مى شو7. 7) 
هر حا، هد  %صلى %"  %يجا7 كتابخانه ها 
7يجيتا %)%ئة %بز%)ها گر7##)، نگهد%)، # 
سا"ماندهى %طلاعا- 7) قالب ها 7يجيتا، # 
همچنين فر%هم ساختن %مكانا- جست #جو7، 
با"يابى8، # پر7%"!9  %ين %طلاعا- %" طريق 
شبكه ها  %)تباطى  كامپيوتر  #  به  شيو! % 
#سا' %ست )3(. 
مفاهيم .صلى * مرتبط
بحث 7) "مينة كتابخانة 7يجيتا # مفاهيم 
#'  مستلز$  پر7%ختن  #  )#شن  ساختن  7يگر 
مفاهيم  مرتبط  با  %ين  مقوله  مانند  كتابخانة 
سنتى01،  كتابخانة  بد#'  كاغذ11  #  كتابخانة 
yrarbiL latigiD .3
gnirahS ecruoseR .4
gniugolataC evitarepooC .5
)LRU( rotacoL ecruoseR mrofinU .6
hcraeS  .7
laveirteR .8
gnissecorP  .9
yrarbiL lanoitidarT .01
yrarbiL sselrepaP .11
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بد#" !يو21 ست. 
كتابخانة  سنتى.   !گذشته،  مشكلى  بر& 
تـعريف  #ژ  كتابخـانه نبـو!. كتابخـانـه به 
مجموعه & 1 طلاعا, - خصوصًا ! قالب 
كتا8 -  طلا7 مى شد كه ! يك مكا" معين 
نگهد&  مى شدند  #  طلاعا,  :نها  بر& 
ستفا!  جامعة خاصى-  # نه ! سطح جهانى- 
!  !سترB  قر  مى گرفت.  !يو  مفهومى 
عينى  !شت  #  كتابخانه ها  مالك  طلاعاتى 
بو!ند  كه  !  چاچو8  !يوها&  كتابخانه 
قر !شتند. طلاعا, حالتى ماندگا !شت 
- لبته نه بر& هميشه #لى نه به :" صو, كه 
يك شبه ناپديد شو! - # 1 كتابخانه ها نتظا 
مى فت كه مو!  طلاعاتى خو!  بر مبنا& 
ساختاها& خاصي سا1ماندهى كنند. ! هر 
حا، كتابخانه نه به مفهو يك سا1ما"، بلكه 
به عنو" يك ساختما" ! نظر گرفته مى شد. 
كتابخانة  بد  كاغذ.  !  كتابخانه ها& 
بد#"  كاغذ،  كتابخانه  با  مجموعة  طلاعا, 
:"  شناخته  #  تعريف  مى شو!.  منابع  چاپى 
1 غيرچاپى متمايز شد # منابع  لكتر#نيكى 
يا  پيوسته  بر  ساير  مو!  طلاعاتى  جحيت 
!ند. ! #قع، تأكيد مجموعه 1 منابع چاپى 
به غيرچاپى31 تغيير كر! ست)01(. كرفو! 
معتقد  ست  كه  :يند  شامل  :ميز &  1 
تباطا, چاپى # لكتر#نيكى، طلاعا, متنى 
# فرمتنى41، !سترسى مستقيم # هم 1 طريق 
كتابد، مالكيت # !سترسى به منابع طلاعاتى 
بو! # كتابخانه هم ! قالب ساختما" # هم 
به مفهو يك محيط كابر&51 هويت خوهد 
!شت)2(.
كـتـابـخـانـة بــد يــو. مـانــت 
بين كتابخانه &  #  جا  تلفنى61  !#  نمونه 
1  خدما,  كتابخانه ها&  سنتى  ست  كه 
خا  1  محد#!   ساختما"  ين  كتابخانه ها 
ئه  مي شو!.  !  يك  مجموعة  !يجيتالى، 
به طو مشخص شاهد عد تأكيد بر مجموعه 
#خدما, فيزيكى هستيم. :نچه ! ين محيط 
حائز  هميت  خا  ست،  ئة  خدما, 
مو! نيا1 # مو! علاقة كابر" ست. با ين 
#جو!، شايد بتو" !عا كر! كه !ينترنت هم 
!يو #جو! !! 1ير برخى 1 #8 سايت ها 
بر&  جذ8  بيشتر  با1!يدكنندگا"،  به نحو& 
حس مكا" # محد#!  فيزيكى  به :نا" لقا 
مى كنند)6(.
موضو كتابخانة !يجيتا بر& #لين  با 
! مقالة مشهو& توسط #نى # بو71 ! 
سا  5491  مطر  شد.  #  !  ين  مقاله  به 
توصيف  يك  ماشين  فرضى  به  نا  ممكس81 
مى پر!1!  كه  بر&  با1يابى  طلاعا,  به كا 
مى #!)1(. بر ين ساB، كتابخانة !يجيتا به 
مكاناتى طلا7 مى شد كه فنا#& بر& خير، 
با1يابى، # :ما! سا1& طلاعا, به متخصصا" 
پيشنها! مى كند. پس 1 :"، تعايف سمى # 
غيرسمى  متعد!  #  متفا#تى  1  كتابخانه ها& 
!يجيتا ئه شد ست، مانند:
● كتابخانه ها& !يجيتا سا1ما" هايى هستند 
كه  مكا"  ئة  !ئم  منابع  #  مجموعه ها& 
sllaW tuohtiW yrarbiL .21
tnirp-noN . 31
txetrepyH . 41
ecafretnI . 51
ecnerefeR enohpeleT . 61
hsuB ravennaV . 71
xemeM . 81
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3يجيتا- ' به گونه '* فر'هم مى "!ند كه به 
صو: "سا8 ! مقر!8 به صرفه بر'* 'ستفا34 
گر!?  يا  گر!? ها*  مشخص  3  3ستر; 
باشد. 
●  كتابخانة 3يجيتا- عبا: 'ست 'C يك 
فضا* 'طلاعاتى پيوسته ! شبكه '* كه 3 "8 
كابر'8  مى تو'نند  'طلاعا:  '  كشف  كنند، 
محل قر' گرفتن 'طلاعا: ' تعيين نمايند ! 
"نها ' باها مو3 'ستفا3? قر' 3هند.
●  كتابخانة 3يجيتا- مجموعه '* 'C منابع 
گستر34  'لكتر!نيكى 'ست كه تما حيطه ها* 
فعاليت ها*  'نسانى  'عم  'C  هنر،  پزشكى، 
علو، فيلم ها* !يدئويى، كتا ها، !Cنامه ها، 
بر!شوها،  !  كاتالوگ ها  '  به طو  مجاC* 
پوشش مى 3هد)8(.
با توجه به تعايف كر شد? ! ساير '3بيا: 
موجو3 3 'ين Cمينه مي تو'8 گفت، كتابخانة 
3يجيتا-  يعني  مجموعه '*  'C  'طلاعا:  ! 
! ها*  خير? ساC*  منابع  'طلاعاتى، 
بسترها*  'تباطى  مناسب،  !  نر 'فز'ها* 
مو3 نياCكه بر'* تبديل، قالب بند*، !ير'يش، 
! ''ئة خدماتى نظير ساCماندهى، باCيابى، ! 
تبا3- 'طلاعا: به كا مى !3 تا بتو'8 با پشت 
سر  گذ'38  مرCها*  جغر'فيايى  !  سنتى، 
'طلاعا:  '  3  صو: ها*  گوناگو8  تهيه، 
باCيابى، ! مبا3له كر3.
يژگى ها  عناصر
كتابخانة 3يجيتا- نيز همانند يك كتابخانة 
سنتى  3''*  عناصر  !  !يژگى ها*  خاصى 
'ست.  !'قعيت  'ين  'ست  كه  كتابخانه ها* 
سنتى ! 3يجيتا-  'C  چندين  جنبه  با  يكديگر 
شباهت  3'ند  كه  3  Cير  به  برخى  'C  "نها 
'شا? مى شو3:
●   هر  3!  3''*  'طلاعا:  بو3?  !  'ين 
'طلاعا: ' كنتر- مى كنند،
●  هر 3! 'مكا8 3سترسى به 'طلاعا: ' 
فر'هم مى "!ند،
●  هر 3! 'مكا8 يافتن منابع مو3 نظر ' 
'C طريق فهرست ها* خو3 فر'هم مى كنند،
●   هر  3!  'ستفا3?  'C  منابع  '  تنها  بر'* 
كابر'8 مجاC ممكن مى ساCند، !
●   هر  3!  3''*  ساختاها*   ساCمانى 
مشخصى هستند كه 3سترسى به 'طلاعا: ' 
'مكا8 پذير مى كند)6(.
برسى  !  تعمق  3  تعايف  چندگانة 
كتابخانة 3يجيتا- ! مطالعة طر ها* تحقيقاتى 
3  'ين  Cمينه  نشا8  مى 3هد  كه  كتابخانه ها* 
3يجيتا-  به طو  كلي  3''*  !يژگى ها*  Cير 
هستند: 
1. ساختاها* ساCمانى همسا8 ! منطقى 
3'ند،
2.  خدما:  خو3  '  به  جامعه  يا  جو'مع 
مشخصى ''ئه مى كنند،
3.  حد'قل  بر'*  يك  گر!?  خا  'مكا8 
'ستفا34 'يگا8 ' فر'هم مى كنند،
4. 'مكا8 3ستيابى سريع ! مناسب به منابع 
' فر'هم مى "!ند،
5.  علا!?  بر  'مكا8  3ستيابى  به  منابع،  به 
"موC نيز مى پر3'Cند، !
6. 3''* مجموعه هايى جامع با قالب ها* 
'طلاعاتى متنو هستند.
كتابخانة  3يجيتا-  شامل  مجموعه '* 
'C  منابع  'طلاعاتى  'ست  كه  'C  بانك ها* 
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$طلاعاتى،   ِسرِ+ها(  پست  $لكترنيكى،   
> سايت ها( مختلف گر76+( شد3 $ست. 
$ين عناصر به شيو3 ها( گوناگوA نگهد$+(، 
ساJماندهى،    $7$+3  مى شوند.  كتابخانة 
7يجيتاP بايد قابليت $فز7A $طلاعاL جديد 
  $يجا7  تغيير  7+  محتو$(  $طلاعاL  +$  نيز 
7$شته باشد. به طو+ كلى كتابخانه ها( 7يجيتاP 
بايد بتو$نند:
1. مقا7ير عظيم $طلاعاL +$ تهيه  به طو+ 
متنا> +J6مد كنند؛
2.  $طلاعاL  متنى  تصوير(،  شنيد$+(، 
يدئويى،    چند+سانه $(  +$  نگهد$+(   
مديريت كنند؛ 
3. با $+$ئة +$هنمايى ها( مناسب به كا+بر$A، 
6ناA +$ قا7+ ساJند كه $طلاعاL مو+7 نياJ خو7 
+$ 7+ قالب ها( 7لخو$3 7+يافت كنند)11(.
كا+بر$A   پس  $J  جست جو  7+  خاير 
$طلاعـاتى مـوجـو7 7+ كتـابخـانـة 7يجـيتـاP، 
مى تو$نند به جديدترين $طلاعاL معتبر منتشر 
شد3  7+  Jمينة  موضوعى  مو+7  علاقة  خو7 
7ست  يافته،  6نها  +$  7+  قالب ها(  گوناگوA 
مشاهد3  خير3  يا حتى به 67+! پست 
$لكترنيكى خو7 يا 7يگر$A $+ساP كنند. 
طر+حى كتابخانه ها"  يجيتا
طر$حى  كتابخانه ها(  7يجيتاP  مستلز 
توجه  به  مفاهيم،  $صوP  ساJمانى،  فنا+(، 
 جو$مع $نسانى $ست. حتى 7يجيتالى كر7A 
مجموعه ها(  كوچك  نيز  نياJمند  تفكر 
پير$موA  مجموعة  منابع،  + ها(  تبديل 
$طلاعاL،  معما+(  $طلاعاL،  $بر7$73 ها، 
حفاظت  $طلاعاL،  طر$حى  نر $فز$+ها( 
$سطه،  نمايش،  $+Jيابى،    يكپا+چگى  7+ 
يك ساختا+ $حد $ست. 
سيدP  معتقد  $ست  كه  پيش  $J  طر$حى 
كتابخانة  7يجيتاP  بايد  كا+بر$A    $فر$7(  +$ 
كه  7+  $ين  طر$  7خيل  هستند،  شناخته   
7+  نظر  گرفت.  به  عقيد%  (،  مر7 شناسى 
مى تو$ند  7+  $نتخا>  +  طر$حى  كتابخانة 
7يجيتاP كامًلا مؤثر باشد. $J 6نجا كه فرهنگ 
بيشتر  مر7  6ميز3 $(  $J  فرهنگ ها(  كوچك 
مربو+ به تخصص، شغل،  سليقه ها( 6ناA 
$ست،  يك  طر$  موفق  كتابخانة  7يجيتاP 
بايد  7+برگيرند%  معانى،  مقاصد،  تلويحاL 
  محد7يت ها(  $ژگاA  مو+7  $ستفا73  7+ 
$ين  فرهنگ ها( كوچك  نيز  باشد.  به عقيد% 
گرينشتاين،  كتابخانه ها(  7يجيتاP  7+  محيط 
شبكه $( قر$+ 7$+ند، يعنى 7+ فضايى كه هم 
مصر0 كنندگاA $طلاعاL  هم توليد كنندگاA 
خدماL    مجموعه ها(  7يجيتاP  حضو+ 
7$+ند  به همين 7ليل 7+ طر$حى يك كتابخانة 
7يجيتاP بايد به نياJها  نظر$L هر 7 گر3 
توليدكنند3    مصر0 كنند%  $طلاعاL  توجه 
كر7.  گو+من  نيز  بر  $لگوها(  جست جو( 
$طلاعاL،  كه  توسط  كا+بر$A  مو+7$ستفا73 
قر$+ مى گير7،  تأكيد كر73  جو7  $بز$+ها( 
كامپيوتر(  پيشرفته +$ بر$( $يجا7  مديريت 
$طلاعاL  موجو7  7+  مجموعه ها(  7يجيتاP 
ضر+( مى 7$ند)7(.
7+  هر  حاP،  طر$حى،  $يجا7،    $جر$( 
كتابخانه ها(  7يجيتاP  به   تخصص ها( 
گوناگوA  نياJ  7$+7.  بسيا+(  $J  پرژ3 ها( 
كتابخانه ها( 7يجيتاP $گر چه 7$+$( مسئولاA 
+سمى  هستند،  لى  توسط  گرهى  $J  $فر$7 
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با  تو0نايى ها  متفا*)  مانند مجموعه سا، 
فهرستنويسى، شبكه سا، مهندسى نر6 0فز03، 
3عايت  حقوA  معنو،  مديريت  0طلاعا)، 
*  ساير  موضوعا)  *0بسته  طر0حى  *  0جر0 
مى شوند)8(. به 0ين ترتيب، ملاحظه مى شوF 
كه يك كتابخانة Fيجيتا 0 تركيب متخصصا 
3شته ها گوناگونى چو كامپيوتر * شبكه ها 
كامپيوتر، كتابد03 * 0طلا$ 3سانى، مديريت، 
نشر،  0قتصاF،  *  نظاير  &نها  شكل  مى گيرF. 
بنابر0ين، F3 طر0حى كتابخانة Fيجيتا بايد به 
فر0يند 0يجاF * تهية مو0F 0طلاعاتى * همچنين 
مديريت، نمايش، ساماندهى، * -خير+ سا 
& كامًلا توجه F0شت.
مو.  .طلاعاتى كتابخانه ها"  يجيتا
مجموعة  هر  كتابخانه  0عم  0  Fيجيتا 
*  يا  غير  &،  بر  0سا  نو$  مو0F  0طلاعاتى 
مو3F  نيا،  منبع  تهية  &نها،  قالب،  *  طريقة 
نگهد03 &نها شكل مى گيرF. F3 كتابخانه ها 
Fيجيتا، 0ين معيا3ها توسط عو0مل متعدF 
پيچيد+ تر مى شوF، ير0 مو0F 0طلاعاتى Fيجيتا 
به صو3) ها گوناگو متن،  تصوير، صد0، 
نر6 0فز03، فايل ها سه بعد، * مانند & *جوF 
F03F * حتى 0 يك صو3) خا# نظير متن 
نيز  ساختا3ها  متنوعى  موجوF  0ست،  مانند 
متن  ساF+،  droW، FDP، LMTH  *  غير+. 
0طلاعا)  Fيجيتا  F030  مز0يا  متعدF 
0ست  مانند  سهولت  0ستفاF+91،  پويايى02، 
Fستـر پذيـر12، قابـليـت جسـت *جـو22، 
3*&مد بوF، * قابليت تعامل32. به طو3 كلى 
مو0F  0طلاعاتى  كتابخانه ها  Fيجيتا  به  F* 
گر*+ عمد+ تقسيم مى شوند:
1. بانك ها 0طلاعاتى كتا ها * مجلا) 
*  ساير  منابع  0لكتر*نيكى  كه  خريد  يا  0خذ 
مجو  0شتر0  &نها  توسط  يك  كتابخانه 
صو3) مى گيرF * سپس F3 قالب يك محيط 
كا3بر به كا3بر0 & كتابخانه 030ئه مى شوF 
* كتابخانه بر0 F3يافت مجو 0ستفاF+ 0 0ين 
0طلاعا) مبلغي 30 مي پرF0F؛ *
2.  مو0F  Fيجيتالى  كه  F3  يك  كتابخانه  يا 
F0نشگا+ توليد مى شوF * به صو3) 0لكتر*نيكى 
F3 Fستر كا3بر0 قر03 مى گيرF.
فر0يند  0نتخا  منابع  0لكتر*نيكى  مانند 
0نتخا  منابع  چاپى  تابع  شر0يط  *  ضو0بط 
خاصى  0ست.  مهم ترين  عو0مل  مؤثر  F3 
0نتخا منابع 0لكتر*نيكى عبا3تند 0:
1.  محتو042:  شامل  جامعيت  0طلاعا) 
موجوF  F3  مقايسه  با  نسخة  چاپى،  F*3' 
3*&مد شد،  Fسترسى  به  بايگانى،  *  مانند 
&؛
2. 03( 0فز*F+52: شامل 03( Fسترسى 
گسترF+ تر،  قابليت  جست *جو،  3*&مد 
بوF؛
3.   نمايش  *  عملكرF  مناسب:   شامل 
كا3برF بوF62، 3*( ها 0نجا6 جست *جو، 
قابليت برقر03 پيوند؛
 esu fo esaE.91
msimanyD . 02
ytilibisseccA . 12
ytilibahcraeS . 22
ytivitcaretnI . 32
 tnetnoC.42
eulaV deddA . 52
ytilibasU . 62
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4.  مـلاحظـا*  فني:  شـامل  نر فز، 
سخت فز، 1 سا9گا3 با مر1گرها3 1072؛
5. توفقا* تجاC:  شامل بها، خذ مجو9 
Iسترسى، 1 بهرJ برI3 9 طلاعا*؛ 1
6.  خدما*  پشتيباني:  شامل  هنمايى  1 
خدما* مو9شى)5(.
ستفاIJ 9 موI Iيجيتا I يك مجموعه 
تنها منحصر به تهيه 1 نگهد3  نمى شوI، 
بلكه ين موI بايد بتد نتخا0 1 تعيين شوند، 
سپس تهيه 1 نگهد3 شدJ 1 پس 9  I 
قالب ها3 گوناگو I Iستر, كابر قر 
گيرند.  مديريت  مجموعة  Iيجيتا  نيز  مانند 
كتابخانة  سنتى  علا1J  بر  9يابى  مجموعه، 
شامل  فز1I  1  حذ1  منابع  طلاعاتى 
ست كه I مرحل سفا3 1 1جين عما 
مى شوI.
خدما) كتابخانه ها"  يجيتا
كتابخانه ها3  Iيجيتا  پيشرفته  ساسًا 
قابليت ها  1  مكانا*  يك  كتابخانة  Iيجيتا 
 ئه مى كنند، ما تا حد1I3 تونايى ئة 
خدما*  كتابخانه ها3  سنتى    نيز  Iند. 
برخى  9  مهم ترين  خدماتى  كه  كتابخانه-
ها3 Iيجيتا به كابر خوI ئه مى كنند، 
عباتند 9 :
●  جست  جو    بايابى  طلاعا).  همة 
كتابخانه ها3  Iيجيتا  مكا  جست 1جو3 
مستقيم Iخوست كابر I كل مجموعه 1 
يا Iيگر مجموعه ها3 طلاعاتى با ستفاIJ 9 
نوعى مر1گر  Iند. كابر مى تونند I 
نمايه ها3 مختلف به جست 1جو پرIخته 1 
يا  فيلدها3  مختلفى  نظير  عنو،  موضو، 
1  نـويسندJ    بـا  ستفـاIJ  9  عملگرهـا3 
بولى  با  يكديگر  تركيب  كرIJ  1  به  ين 
ترتيب، طلاعا* موI نظر خوI  با9يابى 
كنند.
●  خدما)  مرجع.  بيشتر  كتابخانه ها3 
Iيجيتا I3 مكا ئة خدما* مرجع  به 
صو* هوشمند هستند. ين كتابخانه ها معمولا ً
يك I, پست لكتر1نيكى  بر3 برقر3 
تما, علا مى كنند 1 يا ينكه طلاعا*  9 
طريق گزينة QAF يا پرسش ها3 متد182 I 
ختيا كابر خوI قر مى Iهند.
●  مو  كابر.  مو93  كابر  I 
كتابخانه ها3  Iيجيتا  به  شكا  مختلف 
نجا پذير  ست  كه  عباتند  9:  هنماها3 
كتابشناختى، سلايدها3 مو9شى، 1 صفحا* 
هنما3 جست 1جو.
●  خـدما)  گـاهى سانـى  جـا"92. 
تقريبًا  همة  كتابخانه ها3  Iيجيتا،  خدما* 
گاهى سانى جا3 خوI  به صو* يك 
19نامة  منظم  1  يا  به  صو*  صفحه 3 
با  عنو  "خبا  جديد"  1  9  طريق  پست 
لكتر1نيكى  ئه  مى كنند)8(.
چالش ها   ملاحظا) كلى
نتخا0 1 سفا3 منابع بر3 هر كتابخانه، 
1ند3  ست  مستلز  تفكر  1  تصميم گير3 
كه  I    نيا9  كابر  1  مسائل  مالى  هر  I1 
بايد موI توجه قر گيرند. I كتابخانه ها3 
ytilibapaC resworB beW . 72
snoitseuQ deksA yltneuqerF . 82
ecivreS ssenerawA tnerruC . 92
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/يجيتا+،  هزينة  سفا'&  تنها  شامل  هزينة 
7شتر7=  يا  خريد  منابع  7طلاعاتى  نمى شو/، 
بلكه  هزينة  تبديل  7طلاعا?  موجو/  /' 
يك  منبع  7طلاعاتى  به  قالب /يجيتا+  '7 هم 
/'برمى گير/. 7ما پيش 7L KJ بايد به 7ين نكته 
توجه /7شت كه Kيا قالب /يجيتا+ منبع مو'/ 
نظر 7L قبل موجو/ بو/T S يا بايد KJ '7 تهيه 
كر/.  /'  هر  حا+،  'Sند  تبديل  متوJ  چاپى 
S  تصويرX  به  قالب  /يجيتالى،  هزينه بر  S 
Sقت گير  بو/T  S  شامل  تهية  مد'=،  7سكن 
)پويش(،  كنتر+ S  بر'سى  كيفى،  باLبينى، S 
نمايه ساLX KJ 7ست. 
نگهد7'X  S  بايگانى  منابع  7طلاعاتى 
كتابخانه هاX  7لكترSنيكى  7L  /يگر  مسائلى 
7ست  كه  بايد  مو'/  توجه  خا`  مدير7J 
7ين  مجموعه ها  قر7'  گير/  S  تمهيد7تى  بر7X 
'SLKمد  كر/J  مجموعه  S  سهولت  /سترسى 
به بايگانى 7طلاعا? گذشته نگر /' نظر گرفته 
شو/.
مسائل  حقوقى  مو7/  7طلاعاتى  نيز  /' 
كتابخانه هاX  /يجيتالي  چالش L7  بو/T  S  به 
7خذ  مجوL  S'S/  به  مجموعه،  سيستم هاX 
پر/7خت،  7ستفا/e مجاL، S شناسايى  كا'بر7J 
نياL  /7'/.  /'  هر  حا+،  شناخت  جنبه هاX 
حقوقى S قانونى، مديريتى، فناS'7نه، S حقوf 
معنوX03  /'  كتابخانه هاX  /يجيتا+  هنوL  /' 
حا+ كامل شدJ 7ست)8(. 
/'  سمت  /يگر  خدما?  كتابخانة 
/يجيتا+،  كا'بر7نى  قر7'  /7'ند  كه  7L  طريق 
7ينترنت  يا  7ينتر7نت  7L  كتابخانة  مذكو' 
7ستفا/T  كر/T  S  ممكن  7ست  با  چالش هاX 
فيزيكى نظير خر7بى تجهيز7? سخت 7فز7'X 
S  يا  نصب  نشدJ  برنامه هاX  نر 7فز7'X 
لاL  بر  'SX  كامپيوتر  برخو'/  كنند  كه 
7ستفا/e KناJ '7 7L منابع  7طلاعاتى كتابخانه 
محدS/ مى ساL/)4(.  7يجا/  S  برقر7'X يك 
كتابخانة  /يجيتا+  هم  به  مجموعة  منابع 
7طلاعاتى S هم به تجهيز7? فنى نياL /7'/، 
بنابر7ين  مديريت  يك  كتابخانة  /يجيتا+، 
علاST بر 'SLKمد كر/J 7طلاعا? مجموعه، 
بايد  به  7يجا/  يك  محيط  كا'برX  مناسب، 
'فع  نقايص  تجهيز7تى،  S  همچنين  7'تقا 
سخت 7فز7'  S  نر 7فز7'هاX  به كا'  گرفته 
شدT /' سيستم نيز توجه /7شته باشد. 
7L  Kنجا كه  7'7ئة خدما? 7طلا 'سانى  به 
كا'بر7J،  'سالت  كلى  همة  كتابخانه هاست، 
كتابخانه هاX  /يجيتا+  نيز  بايد  تسهيلا? 
SيژT 7X  '7  /'  Lمينة  KموL&  كا'بر7J  فر7هم 
KS'ند كه بر7X S'S/ به قسمت هاX مختلف 
محيط مجاLX كتابخانه، جست Sجو /' منابع 
7طلاعاتى مجموعه، S همچنين يافتن 7طلاعا? 
خا` مو'/ 7ستفا/e KناJ قر7' گير/. تمهيد7? 
KموLشى ممكن 7ست /' شكل هاX گوناگونى 
به كا'بر7J 7'7ئه شو/، مانند يك تو' مجاLX 
بر7X باL/يد كلى كتابخانه، گزينة pleH، فايل 
پرسش هاX  متد7S+  )QAF(،  كا'گاT ها  S 
7سلايد هاX  KموLشى،  7نو7  جست SجوهاX 
سا/T  S  پيشرفته13  با  7ستفا/T  7L  S7ژگاJ 
thgirypoC . 03
decnavdA . 13
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   ،33ىـعوضوـم #اه &'ونعرـس  32#دـيلك
.#0اج ىناس0 ىهاگ6 7امدخ
 عبانم  ;اتيجي?  #اه هناخباتك  دنچ  ره
 #اه #دنمن'وـت  7اـناـكـم'  ىـتاـعلاط'
 &'رب0اك  0ايتخ'  0?  '0  #رت هتفرشيپ    رتشيب
 ،7لاكشم مه Lونه ام' ،دنه? ىم 0'رق ?وخ
 ىح'رط 0? #?دعتم #اه شلاچ  ،اه ىتساك
 ?وج  بكرم  #اه متسيس  ني'  تيريدم  
 دياب  رت Vولطم 7امدخ ةئ'0'  #'رب  هك ?0'?
   Zديشيدن'  اهن6  اب  هلباقم  #'رب  ىت'ديهمت
.?وش 'رج'
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